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¥ේܨƣุ୴Ƥ¦ൽϽ࠾ࢆƠſƆǀഀґƠƙŹƛ૳ุƌ¦࠾ࢆবƠ઀ƎǀൽϽࣄƀƾƣഀґׄƨ࠾ࢆবƣࠧێഀґǇൌৃƌ¦ೊԁڥௌƎǀƈƝƠƽƿ¦ේԆƣԆবƣൽϽࣄ࠾ࢆƠſƆǀҭચƹเચஊ௃ǇผƾƀƠƎǀƈƝ¦ƒƌƛ࠾ࢆ߶௛ƣఊ຀Ɲ࠽ƣ࢖࠾ƠٸƇƛŹƄƈƝƜŷǀ§ع੾୴ƠƤ¦࠾ࢆবƠ઀ƎǀൽϽ࠾ࢆˬƠƙŹƛƣ࠾ࢆђƀƾƣਿ݉ഀґׄƨุ݂ƉƝƣഀґǇପةĻవբƠƙŹƛতືൌৃƌƛܯ޿ǇғŽ¦ƳƔࠔ۩߶௛ƜޮঢƌƔ࠾ࢆবƠƽǀࠧێഀґƝೊԁڥௌƎǀƈƝƠƽƿ¦ේԆԆবƣ࠾ࢆƠſƆǀҭચƹเચஊǇผƾƀƠƌ¦ൽϽ࠾৻ృ໧ƣ܂झƭƣࡤƿਚƴƠƙŹƛƣඝ܂ডƹஂ඼ǇૃǀƈƝƜŷƿ¦ƧŹƛƤൽϽ࠾ࢆ߶௛ˬƣࡴؐൢƨƠ¦ࠔਂׄƨࠔ۩߶௛ƣЀਪƣ࢖࠾Ɲӎਃ܂झƠٸƇ¦ƊƾƠƤƒƣƽƿ໡ŹޟƿඝǇૃǀƈƝƠࠏƎǀƈƝƜŷǀ§
+EY฀WORDS¥ൽϽ࠾ࢆঢেഀґ೾¦ਿ݉ഀґ¦ุ݂ഀґ¦ࠧێഀґ
１．はじめに¥ൽϽ࠾ࢆƣุ୴Ƥ¦܀ব༡ௗं۟຋ؙ௃ªࠗ௠Ҙ୙ؑଥସ૜Ơƽƿ¦ÚൽϽ࠾ࢆƤ¦ƒƣࢆ௨ƌƔ׽Қਆ੾ƣ૜࠭¦֥ృǇռਕƝƌ¦ƈǁƾǇਿ݉୴Ơ࠾৻ƎǀѰ຋ృ໧ǇຖŻƔƶ¦ࠗ௠Ơ઀ƎǀືӂǇସƍƛൽϽƣື༶Ɲ࠾৻ƣդٞƠƙŹƛࢆࢩƊƐǀƈƝǇุ୴ƝƎǀÛÎൽϽ࠾ࢆ࠾ߺռࢺઘĹൽϽ࠾ࢆƣุ୴ൟঢ  వ  ڔ తÏƝƊǁƛŹǀ§ƒƌƛൽϽƣہतǇࡖƿƛຖঢܝƁہतƣൽϽࡐƠ׽ϽǇϥધƎǀ٧ƜܶǄǁ¦ԆবƁൽϽƣ࠾ޝǇ੾ڷ୴ƠԆƫ֋ӁƜŷǀƝ¦Ϡ૤ƚƆƾǁƛŹǀƣƜŷǀ§¥ƳƔ¦ƒƣൽϽ࠾ࢆƣഀґƠƙŹƛƤ¦௙ƍƄ܀ব༡ௗं۟຋ؙ௃ªࠗ௠Ҙ୙ؑଥସ૜ƣൽϽ࠾ࢆ࠾ߺռࢺÎൟঢ  వӎ୧ÏƜƤ¦Ú߶ୖൽϽ߬ຖঢߺ৓ƣࣄଥƤ¦෦ԆవணƣࣃƶƠ࠾ࢆߺ৓ƒƣ੮ƣդٞࡐƝװ֮ǇܶŹ¦ƒƣԆవணƣൽϽ࠾ࢆٽҸǇ޶ୖƎǀƷƣƝƌ¦ƈƣٽҸƠƤ¦ਆ੾ƣඝॡ¦࠾ࢆƣ૘Ӛ¦ఊ຀¦ߺ ৓൬ƣֈբ¦ࠜ բঊ¦Ԇবƣঊ¦࠾ࢆਂ۩ƣԆࢆƠ઀Ǝǀ߶௛ඝඟ¦࠾ࢆƣ༵֗¦ഀґƣඝඟ௃ƁผƾƀƠƊǁƟƆǁƥ
ƟƾƟŹƷƣƝƎǀ§ÛƝƊǁƛŹǀ§ƳƔସ૜ƣ૴ƣ൬ƣุ݂ƠſŹƛ¦໻ŽƥÚ༵֗ƠռƚƄं޿ªࠧێഀґÛ
 ൽϽ࠾ࢆˬçൽϽࣄ࠾ࢆƣఊ຀è©ൽϽƣٽҸ¦՝޿¦༵֗ƣÎÏ Ɲ¦֗ࢬƊǁƛŹƔƿ¦ÚޮঢƌƔ߶௛ٽҸƠռƚƄൽϽ࠾৻ƝഀґÛÎൽϽ࠾ࢆ˭çఊ຀è©߶௛ٽҸƣޮঢ¦࠾৻¦՝޿¦༵֗¦ഀґÏƝŹŻƽŻƠ֗ࢬƊǁƛŹƔƿƌƛ¦ࡣƠ࠾ࢆবƣौƿ൶ƿƝࠧێഀґƠդƎǀ֗ࢬƤƟƊǁƛŹǀ§ƌƀƌ¦ସ૜ƠƤൽϽ࠾ࢆƣഀґƠդƌƛƣع੾୴ƜऔޙƟ֗ࢬƹ֖ୖƤƟƄ¦ഀґƣ՝ஊƠƙŹƛƷ௫૘ƣୖƶƤƟŹ§෦వணƣࣃƶƠഀґƣඝඟ௃ƠƙŹƛຖঢܝƣଥƁୖƶǀƈƝƝ¦ผࠤƌƛŹǀƁ࠾ޝƣƝƈǂƤ࠾ࢆׄƨ࠾ࢆবƣഀґƠդƌƛƤ¦ƒƣع੾୴Ɵռࢺƹഀґƣඝඟ௃ƠƙŹƛӴຖঢܝƠϥƢƾǁƛŹǀƣƁہभƜŷǀƝŹŽƽŻ§¥ƒƣƽŻƟ૴ƜਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮ӁƁൟঢ వƠԵܶƌƔÚൽϽ࠾ࢆ߶௛ƣȇǳȆȈǡǧțǨÀǱہतƝຖঢܝƁװௗƌƛൽϽ߬ǇϽƛǀÛƣ૴ƜƤ¦ઘ इਆശǇÚ࠾ࢆഀґÛƠ࢖ƛ࠾ࢆഀґƣܯŽඝƹഀґƣࡦ੣Ƃ¦ƒƌƛع੾୴Ɵ࠾ࢆഀґ೾ƠƙŹƛƷߐܯƝƌƛୟࠤƌƛŹƛ¦ਆݓƣൽϽ߬ຖঢܝƣߐܯƝƟǀງƠ¦ع੾୴ƀƙऔú¥߫᎝కԆђૉֈગԆ¥ൽϽԆҚ
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ޙƠ༶ࢬƌ৖ผƁғŽƾǁƛŹǀ§ƒƈƜƤഀґƠƙŹƛƤ¦ŹǄƻǀÌőŅńłǝǌǗȓÍƣЀՐƜŷƿ¦ࠝƣ૘Ӛƭƣұ୤ƜŷǀƝƌƛ¦ÚǝǌǗȓƣۈ½ƣܶϭƣ࠽Ɓ¦ƾƐǈभƠ࣓½Ơ܂झƌƛŹƄÜԆࢆÝȊǯȓÛÏƜŷƿ¦ƈƣȊǯȓƠƌƔƁƘƛ¦Ú࠾ࢆƠſƆǀഀґǇ¦ƒƣ۩ƣԆবƣԆƨǇŻƟƁƌ¦ৠใডǇ܂झƊƐǀƷƣƝܯŽƔŹ§ÛĺÏƝ¦ࢬƮƾǁƛſƿ¦ผӼƠഀґƠƙŹƛƣռේ୴Ɵਗ਼Žඝƹຖঢ׽Ɲ׽Ћƣں੗୴ƟǡǧțǡǇࠤƌƛŹƛ¦ƀƙঢেഀґƣռࢺƹ࠾ޝƣഀґ೾ງࠬƷ໻ࠤƊǁƛſƿ¦ƝƛƷߐܯƠƟǀƝŹŽǀ§¥ƈƣൽϽ࠾ࢆ߶௛ƣȇǳȆȈǡǧțǨÀǱƤ¦ƒƣఊ຀ƠſŹƛ¦໻Žƥ߶௛ૂீ़ЋÎࡣపൽϽ߬ƹǗȑǡૂపൽϽ߬௃ÏƝ¦࠾ࢆૂீ׽ЋƒƌƛԆবÎൽϽ࠾ࢆবÏƣߎࡐƁ༹ƌ݉Ź¦ഀґƭƣ׮ସືӂǇॴǀƈƝƤ¦ƝƛƷગৎƜŷǀƝ֗ࢬƌƛŹǀƁ¦ÚƈƈƜಘƆຨƖƛŹǀࠉஊƤ¦ߎࡐƁ઀௃ƟແतƜƤƟŹƝŹŻƈƝƜŷǀÛÎәÏĻÏƟƞ¦ഀґƠդƎǀࡺ൵ശൌƠƙŹƛ৖ผഖ੝ƹ฀༶ࢬƣҥࣄ¦ƳƔҭચ௃Ʒ߶୰ƊǁƛŹǀ§ƌƀƌ¦ƒǁƜƷຖঢܝƣ׽ЋƠƝƘƛƤ¦ÚہतƝຖঢܝƁװௗƌƛൽϽ߬ǇϽƛǀÛƝŹŻൽϽ߬ຖঢƣݬේືశƠռƚŹƔ¦ൽϽ࠾ࢆƣഀґƠƙŹƛƣ׮ସభ࠭ƣЀƙƣȁÀǡƜŷƿ¦ગƂƟלƿƞƈǂƜŷǀƈƝƤբϷŹƟŹƝŹŽƽŻ§¥ේԆƠſŹƛƷ੮ƣຖঢܝƝ௙ງƜŷǀƁ¦ൽϽ࠾ࢆƠſƆǀ࠾ࢆবƠ઀Ǝǀ࠾ࢆђƣঢেഀґƠƙŹƛƤ¦࠾ޝƣƝƈǂƤഀґƣƔƶƣગƳƀƟุϖƹ՝ஊƤŷƘƛƷ¦ڻฅƜऔޙƟ׮ସռࢺƁƟŹƈƝƷŷƿ¦ђƠƽƘƛƤࣧƌڻƌŹƣƜƤƟŹƀƝߵǄǁǀƽŻƟռࢺǇ୶຋ƎǀƝƈǂƷŷǁƥ¦ֿƣत݉Ʒŷƿ¦ƳƔ௙ງƠ௙ƍђƜŷƘƛƷ࠾ࢆবƣ߶௛ૂீƣൽϽࡐƠƽƘƛ¦ഀґุ݂ƉƝƣռਕ୴ƟഀґƠ੯ࣧƣǸȑǬǕƁ࠾આƝƌƛŷǀƈƝƤುƶƟŹ§ƌƀƌ¦ƒǁƜƷ࠾ࢆবƠƝƘƛƤ¦ൽϽࡐƣຫƝƌƛƣਿ݉୴ƟൽϽƣ࠾৻໧Ǉּ՝୴ƠഀґƊǁǀƝŹŻ࢟ຑƜગƂƟϩ෿ǇƷƘƔ֋ӁƜŷǀƝŹŻƈƝƠƤ൱ǄƿƤƟŹ§
２．研究の目的¥ේԆƣൽϽࣄÎђÏ࠾ࢆÎåൽϽ࠾ࢆˬÏƠߐғƌƔԆবƣൽϽ࠾ࢆƠſƆǀഀґƣٟ܂ƹ௫ଓ
Ɵƞƣ࠾આǇొςƎǀƈƝǇସƌƛ¦࠾ࢆ߶௛ƠſƆǀҭચƹ້ϩஊ௃ǇผƾƀƠƎǀƈƝƠƽƿ¦ݣ۩ƣൽϽ࠾ࢆ߶௛ˬƣࡴؐƝࠔਂࠔ۩߶௛ׄƨ¦Ԇবƭƣљ࣏ƣఊ຀ƠƙŹƛЀਪƣ࢖࠾܂झƠٸƇƛŹƄƈƝǇڪאƣุ୴ƝƌƔŹ§¥ƳƔԆবƣ࠾ࢆђƠƽǀ࠾ࢆƣঢেഀґƝ¦ࠔ۩߶௛ƣ૴ƜӴԆবƁޮঢƌƔ࠾ࢆƣࠧێഀґǇೊԁൌৃƌ¦ൽϽہतƠƽǀൽϽ࠾ࢆঢেഀґ೾Îਿ݉ࣄگժƵÏƜƣ࠾ࢆবƣഀґƣ࠾ޝƝ¦Ӵ࠾ࢆবƣࠧێഀґƣ࠾ޝƀƾ¦ہतƣൽϽࡐƁ¦ේԆƣԆবƣൽϽƣ࠾৻໧ǇƞƣƽŻƠਗ਼ŽƛŹǀƣƀ¦ƒƌƛƳƔԆবƤƞƣุ݂ƠſŹƛ¦ࠧൌƟƿƠൽϽࡐƝƌƛƣൽϽ࠾৻ృ໧ǇࢗൌƠಓքƌƔƝܯŽƛŹǀƣƀƠƙŹƛ¦ƊƾƠ໖ࡐƣਗ਼Žඝƹϩ࠭ƣݹϯ௃Ơդƌƛܯ޿ƌ¦࠾ࢆ߶௛ˬƣࡴؐƤƷƖǂǈ࠾ࢆবƠ઀ƎǀǔǌǨțǡƹࠔਂࠔ۩߶௛¦ƳƔљ࣏ƣఊ຀ƣЀਪƣ࢖࠾¦ӎਃ܂झƠٸƇƛŹƂƔŹƝܯŽǀ§
３．研究の方法ÿ઀क«ൽϽ࠾ࢆˬÎൽϽࣄÏƣߐғࡐ݉ٽ  บÎұטĻƀవÏ¥¥¥¥¥¥ÿ࠾ࢆࠜֈ«ൟঢ వ ڔ¦ൟঢ వ ڔ¦ൟঢ వ ڔÿڪאƣӣຑ«ൽϽ࠾ࢆˬƣÜൽϽ࠾ࢆঢেഀґ೾ÝÎұטĻƀవൌÏǇতືൌৃƌƛ¦ةవƣේԆԆবƣਆ੾୴Ɵٟ܂ƹ௫ଓƠƙŹƛొςƌܯ޿ǇғŽƔ§«ൽϽ࠾ࢆˬƣ࠾ࢆࠔ۩߶௛ƠſŹƛӴԆবƁ֗దƌƔࠧێഀґ೾Îൟঢ వணൌÏƣ֗ࢬǇতື¦ׄƨൌৃƌܯ޿ǇғŽƔ§«ൟঢ  వணƣൽϽ࠾ࢆˬƠߐғƌƔӴԆবƣ࠾ࢆђƠƽǀঢেഀґƝࠧێഀґǇೊԁൌৃƌ¦ේԆƣԆবƣٟ܂ƹ௫ଓƠƙŹƛ࠾આǇొςƌܯ޿ǇғŽƔ§
４．結果と考察 = Ĺ?ÜൽϽ࠾ࢆঢেഀґ೾ÝƠƽǀ࠾ࢆђƀƾƣ࠾ࢆƣഀґƠƙŹƛÎĹÏਿ݉ഀґƠƙŹƛ¥ൽϽ࠾ࢆǇϡ຤ƌƔ࠾ࢆђƠޮঢƌƛŹƔƕƄӴ࠾ࢆবƣÜൽϽ࠾ࢆঢেഀґ೾Ýƣਿ݉ഀґƠƙŹƛ¦ұטĻƀవൌǇতືƌ࢒๏ƎǀƝ೿Ĺƣ
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ƽŻƠƟƿ¦ƒǁƓǁƣഀґƠƙŹƛƤ¦łഀґƁ݉ٽ  ॣÎਆ੾åٽ  ॣÏƜ ÷¦ŃഀґƁ௙ƍƄ  ॣƜ ÷¦ńഀґƁ௙ƍƄ  ॣƜ ÷¦ƒƌƛŅഀґƁ௙ƍƄ  ॣƜ ÷¦ƝŹŻڑҜƜŷƘƔ§ਿ݉ഀґƤ࠾ࢆবƝƌƛƣൽϽ࠾ࢆਆ੾ƠƙŹƛƣഀґƜŷƿ¦Ӵุ݂ƣഀґƝପڑƤƌƛŹƟŹƁ¦ฅ৐ƠȒțǗƌƛŹǀ§ƳƔ¦࠾ࢆবƣہࠜஊƜƣൽϽࡐƣຫƝƌƛƣࢆࢩணƝݣ۩ƣҭચǇ௏ƳŽƛƣֈ઄ǇݠƶƛƣÌഀґÍƜŷǀƝŹŽǀ§ਆݓൽϽ߬ຖঢװ֮ӁƤ¦ൽϽ࠾ࢆ߶௛ƣȇǳȆȈǡǧțǨÀǱƣ૴Ɯ¦Úਿ݉ഀґƣޝƠƤ¦ุ݂ഀґǇࢗൌߐऀƌ¦ЉकഀґƠեƾƟŹƽŻ້ϩƎǀ೮ຑƁŷǀÛļÏƝ¦້ϩஊǇ߶୰ƌƛŹǀ§¥ൽϽ࠾ࢆƣއࢄƣঢেഀґƤ¦ේԆƠſŹƛƤ࠾ࢆђƀƾƣഀґƠғŽƛ¦࠾ࢆૂீ׽ЋƁ࠾ࢆ༵֗Îతࠍ¦੮Ïƣഀґ¦ׄ ƨ࠾ࢆȔȅÀǰƣഀґ¦࠾ࢆࠔਂׄƨࠔ۩߶௛ƠſƆǀഀґ௃Ǉ¦ƊƾƠғ෿ƌƛڎୖƎǀࠔƠƟǀ§ƒƣޝƣೊເƤ¦࠾ࢆђƣഀґƁ ÷Ɯ¦࠾ࢆૂீ׽ЋƣഀґƁ ÷ƝƌƛŹǀ§ீਅƣƈƝƜŷǀƁ¦࠾ࢆђƀƾƣഀґǇ࢟ࠉƌ¦࠾ࢆবƣঢেഀґƣȁÀǡƝƌƛŹǀƣƜŷǀ§¥¥ƌƔƁƘƛ¦ࢂª๟ª໡ªҔƝ¦ഖҔƣ ૘ӚƜއࢄƣঢেഀґǇƙƆǀƝ¦࠾ࢆђƣਿ݉ഀґƁłഀґƣԆবƤࢂ¦௙ƍƄŃƣԆবƤ๟¦௙ƍƄńഀґƣԆবƤ໡¦ƒƌƛŅഀґƜƤҔƝƟǀƈƝƁ¦࠾ޝƣƝƈǂưƝǈƞƜŷǀƝŹŽǀ§ƒƌƛ¦ƈƈĻƀవƜƤņഀґƣԆবƤӕฑƜŷǀƁ¦Ʒƌђƀƾƣਿ݉ഀґƁņഀґƜŷǁƥ¦އࢄƣঢেഀґƤഖҔƝƟƿ¦ƌƔƁƘƛൽϽ࠾ࢆˬƠƙŹƛƣિϠభୖƤƜƂƟƄƟƿ¦ේԆƠſŹƛƤࠝవணƠӎƶƛ࠾ࢆƭƣߐғƁ೮ຑƝƟǀƣƜŷǀ§
¥ƳƔ¦೿ ƀƾ࠾ࢆђƀƾƣഀґƁұטĻƀవƠſŹƛ¦झϠƣłഀґÎåƝƛƷ໡ŹÏƷƌƄƤŃഀґÎå໡ŹÏƣԒ݉ƣ݉ٽƁ¦ӴవணƝƷƠ ÷ਂ۩Ɯŷƿ¦ƒǁƓǁƠƙŹƛƤ  వணƁٽ ÷Č  వணٽ ÷Č  వணٽ ÷Ɲ¦ƒƣԒ݉ƁڶଆƠ੏ғٟ܂Ɯŷƿ¦ƒƌƛ¦ֿƠҌϠƣńഀґÎå஢໧ǇຑƎÏׄƨ¦ŅഀґÎå೗धƠ஢໧ǇຑƎÏƣԒ݉ƠƙŹƛƤ¦௙ƍƄ  వணƁ¦ٽ ÷Č  వணٽ÷Č  వணٽ ÷Ɯŷƿ¦ŷƂƾƀƠھٟࣧ܂Ɓگƾǁǀ§ƈƣƈƝƀƾ¦ұטĻƀవƣਆ੾୴Ɵٟ܂Ɲƌƛ¦࣓½ƠƜƤŷǀƁ¦ൽϽ࠾ࢆˬƠߐғƌƔЀॣƧƝƿƣԆবƣ࠾ࢆƠ઀Ǝǀϩ࠭ׄƨ¦࠾ࢆƜ׋ƶƾǁǀռਕ୴ƟൽϽ࠾৻໧ƣ܂झǇ௱ƴƝǀƈƝƁƜƂǀ§ƒƌƛ¦ƒǁƤƝƿƷƟſƊƏ࠾ࢆૂீ׽ЋǇժƶƔේԆƣൽϽԆҚƣਆ׽ЋƠƽǀ¦ൽϽ࠾ࢆƠդƎǀԆবƣϩ࠭ƣᒋຖ¦ൢƨƠൽϽ࠾৻࣎ృ໧ƣӎਃ܂झƠ܂Ɔƛƣ੯ඝศƠஙǀງ½Ɵϩນ୴ƀƙ૝௣ƟࡤƿਚƴƣঢҜƁ¦ڶǄǁƛƂƛŹǀƈƝƣऒݸƜŷǀƝਗ਼ŽǀƈƝƁƜƂƽŻ§
ÎĺÏุ݂ഀґƝਿ݉ஊƠƙŹƛ¥ਂࢬƣƽŻƠ¦ේԆƠſŹƛൽϽ࠾ࢆƣঢেഀґƤ¦࠾ࢆђƀƾƣഀґƝ¦࠾ࢆૂீ׽ЋƠƽǀ࠾ࢆ༵֗ƹȔȅÀǰ௃ƠƙŹƛƣഀґǇ݉ƐƛڎୖƎǀƁ¦࠾ࢆђƣഀґƣೊເƁગƂƄ¦࠾ࢆђƣഀґƠƽƘƛƒǁƓǁƣԆবƣঢেഀґƁưƱڎƳǀƝŹƘƛƷұۄƜƤƟŹ§ƒƌƛේԆƣԆবƣൽϽ࠾ࢆƣഀґƤ¦ع੾୴ƠƤ࠾ࢆђƠƽǀุ݂൬ƣഀґǇุ݂ƉƝƠஊঊҍƌƒǁǇ݉ٽƌƛุ݂ഀґƣਿ݉ஊƝƌ¦ൽϽ࠾ࢆƠſƆǀԆবƣঢেഀґƠǨǌȔǗǰƠಣйƊƐƛŹǀ§¥ේԆƣൽϽ࠾ࢆঢেഀґ೾ƣഀґุ݂Ƥ¦ਆŀุ݂Îåÿؘฏभ׿«ࢪؘƣभ׿¦ÿؘฏभ׿«ୟࢪൊƟƞƣभ׿¦ÿ࠾ࢆઆண¦ÿԆࢆϩນ¦ÿ߰ƞƷືӂ¦ÿ༵֗ృ໧¦ÿٽҸແϚªљ࣏¦ÿ׽ޠࢺ೛ÏƜŷƿ¦Ӵุ݂ƣഀґƤ¦ł¦Ń¦ń¦Ņ¦ņƣĽ૘ӚƝƌƛŹƛ¦ਿ݉ഀґƝਆƄ௙ƍƜŷƿ¦࠾ࢆђƠſŹƛӨீƣഀґƠթǇƙƆƛƷƾŻງࠬƝƟƘƛŹǀ§ƒƌƛ¦ഀґƣౡൌƠƙŹƛƤਆؙุ݂௃ƝƌƛŹƛ¦ƳƔӴഀґƣஊঊՅߙƣռࢺƠƙŹƛƤ¦ุ݂ƣഀґƁłഀґƟƾ ஊ¦௙ƍƄŃഀґƤ ஊ¦ńഀґƤ ஊ¦ƒƌƛ
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ŅഀґƤ ஊ¦ņഀґƟƾ ஊƝƌ¦ਆŀุ݂ƣഀґஊঊǇ݉ٽƌƛุ݂ഀґ݉ٽஊƝƌ¦ƈǁǇਿ݉ஊƝƌƛŹǀ§
ÎĻÏਿ݉ഀґƝਿ݉ஊÎåุ݂ഀґ݉ٽஊÏ¥¥ේԆƣԆবƣ࠾ࢆഀґƠƙŹƛ¦ƒǁƓǁƣవணƣਿ݉ഀґƝਿ݉ஊÎåุ݂ഀґ݉ٽஊÏƠ૳ุƌƛতືൌৃƎǀƝ¦ࠝƣ೿ĺƣƽŻƠƟǀ§¥ƈƣߙࢪƊǁƔุ݂ഀґ݉ٽஊঊÎåਿ݉ஊÏǇ¦࠾ࢆђഀґƝƌ¦࠾ࢆૂீ׽ЋƁ࠾ࢆૂீഀґƝƌƛߙࢪƌƔஊঊƝ݉Ɛƛ¦࠾ࢆবƣއࢄƣঢেഀґƝƌƛŹǀƣƜŷǀ§ગƳƀƟਗ਼ŽƜƤŷǀƁ¦࠾ࢆƠſƆǀਿ݉ഀґÎĊஊঊҍƤේԆƜƤഀґุ݂ƕƆƜŷƿ¦ਿ݉ഀґƤஊঊҍƌƛŹƟŹÏƁ¦࠾ࢆবƣއࢄƣঢেഀґƠ¦ưƱପڑƌƛŹǀƈƝǇਂࢬƌƛŹǀƁ¦ƈƣ೿ƀƾƷƒǁƁผƾƀƠƟƘƛŹǀƝŹŽǀ§¥ƳƔ¦࠾ࢆƣঢেഀґƣఛؓൌҍƣٟ܂ƷࠝઘƠ׷ƳƘƛƂƛŹǀƈƝƷ௱ƴࡤǁǀ§ƙƳƿঢেഀґƣ໡ŹԆবƤ¦Ӹ૘Ơ೘ƨಘƆƛ໡ŹഀґƜŷǀƁ¦ֿƠρŹԆবƤ¦઀ऀ୴Ơؓ૊ƠഀґƁρƄƟƘƛƂƛŹǀٟ܂ƁŷǀƈƝƁǄƀǀ§
¥¥ƈƣƈƝƤൽϽ࠾ࢆ߶௛ƣࡴؐǇܶƘƛŹƛƷతध୴Ơ࠾ՂƌƛŹǀࠔƜŷƿ¦ŹǄƻǀЀರ׽ຖƣງ½Ɵ׽ҚƣঢেƤƷƝƽƿ¦ൽϽ࠾ࢆƠſŹƛռේ୴Ơ׋ƶƾǁǀ࣎ృ໧¦໻Žƥືӂ໧ƹ՝޿໧¦ƒƌƛǛȇȍǳǙÀǟȏțృ໧ƹ൘इޮঢృ໧௃ƠſŹƛƷ੯ງƜി܏ŹਪƣԆব¦ƙƳƿ๟ǁƛࢂƜƔԆবƤƷƖǂǈƜŷǀƁ¦ಣ઀ƠƒŻƜƟŹԆবƷࣧƟƀƾƏൽϽԆҚƠదԆƌƛƂƛŹǀ࠾આƁŷǀ§੮ƣຖঢܝƜƷƈƣٟ܂
Ƥ௙ງƜŷǂŻƀƝॺੜƊǁǀƁ¦࠾ՂƝƌƛ¦އةƤ௫ƠƒƣƽŻƟभ׿Ɓ׷ƄƟƿЀರҍƌƙƙŷǀƽŻƠߵǄǁǀ§ƳƔ¦࠾ޝเચƝƌƛƈƣƽŻƟԆবƣभ׿Ơ׽ЋƝƌƛƌƘƀƿƝ઀ѰƌƂǁƛŹƟŹƝŹŻ࠾नƠƙŹƛƤ¦ગƂƟಣंஊƝƌ¦ൽϽ࠾ࢆ߶௛ƣૂீࡐƝƌƛƷ¦ƈƣൽϽ࠾ࢆবƣ࠾આƣ൱ҍƹໆǁ¦ƎƟǄƖԆবƣԆ໧ׄƨ࠾ࢆƠ೮ຑƟ࣎ృ໧ƠſƆǀఛؓൌҍٟ܂ƭƣ઀ѰǇݣ۩ƣҭચƣЀƙƠƌƛŹƂƔŹ§
ÒĺÓࠧێഀґ೾ƣ֗ࢬƠƙŹƛ¥ൽϽ࠾ࢆˬƠߐғƌƔԆবƁ࠾ࢆࠔ۩߶௛ƜޮঢƌƔࠧێഀґ೾ƠſŹƛ¦࠾ࢆǇौƿ൶Ƙƛƴƛࠧൌࠧफ़Ɓ¦ÚݣӃƣ࠾ࢆƜഀґƜƂǀƝƈǂÛƠƙŹƛƣ࠾ࢆবƣ֗ࢬǇ¦ഀґ೾ƣഀґุ݂ƉƝƠǓǮǜȒÀҍƌতືൌৃƎǀƝࠝƣƽŻƟڑҜƠƟƘƔ§ÎĹÏÿؘฏभ׿«ࢪؘƣभ׿«֗ࢬঊ= ݉ٽ ?¥¥¥¥¥¥Îåൃঊ֗దƣ֗ࢬժƵ¦ϞҌ௙ƍÏªฑ૧ݑฑڍাƜմ଑ƘƔ =?ª૧ݑǇƌƟƀƘƔ =?ÎĺÏÿؘฏभ׿«ୟࢪൊƟƞƣभ׿«=?ª࠾ࢆతࠍǇֈۆƠ૧ǁƏƠࢪƌƔ =?ÎĻÏÿ࠾ࢆઆண«=?ªࠧൌƀƾƎƎǈƜλ߀ǇƌƘƀƿƝƌƔ =?ªŹƙƷผǀƄईյƠ =?ªࠧࡣ୴¦৅ؓ୴Ơࡤਚƴܶ௘ƎǀƽŻƠƌƔ =?ªਯࣖǇմ଑ƘƔ =?ª൶ࠔǇڹ֎ƽƄગƂƟরƜ =?ª߶௛ƌƛƷƾƘƔƈƝǇƎƅƠ࠾ܶª࠾৻ƌƔ =?ªԆǈƕƈƝǇࠝƣతƠԖƀƌƔ =?ªއ۩ƳƜմ଑ƘƔ =?ªƂƨƂƨƝܶ௘ƜƂƔ =?ªಣंƌӎਃƠ஢ƶƔ =?ªॕศุƠࡤƿਚǈƕ =?ªЀবڢปƁǈƥƘƔ =?ª෦తਆ໧Ɯմ଑ƘƔ =?ªߣࠔƤƟǀƮƄਲ਼ƄƎǀƽŻƠƌƔ =?ÎļÏÿԆࢆϩນ«=?ªӖේƹࠄࡃיƣ௱ƴ൙ƀƐǇմ଑ƘƔ =?ª৅ؓ୴Ơ࠽เƌƔ =?ªൽϽࡐƣ௘ƂǇƽƄ՝޿ƌƔ =?ªǼǊǶǇƌƘƀƿƝ༕ࢆƌƔ =?ªড়বඝƝǛȇȍǳǙÀǟȏțǇࢗൌƝǁƔ =?
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ªӖේƹࠄࡃיƣৼƨඝƠƙŹƛ¦ƔƄƊǈଠƮƛմ଑ƘƔ =?ªȔȅÀǰǇƌƘƀƿޮঢ =?ª࠾ࢆҭચƠƌƘƀƿƝࡤƿਚǈƕ =?ªђҞƹђƣ੾ਲǇƌƘƀƿƝਲ਼ƄӾŽƔ =?ªб௘Ӂƣࢺ೛ǇƌƘƀƿƝմ଑ƘƔ =?ÎĽÏÿ߰ƞƷືӂ«=?ª৅ؓ୴Ơ੯Ƅƣ߰ƞƷƝդǄƘƔ =?ª߰ƞƷƔƖƝࠧ๭๱ƨƣࠜ௃Ơ¦ƔƄƊǈ๱ǈƕ=?ª߰ƞƷƣบਂǇƔƄƊǈӾŽƔ =?ª߰ƞƷƠ৅ؓ୴Ơ੯ƄۄຏƀƆƌ༹ƌƀƆƔ =?ªࡦ๱ƨǇմ଑ƘƛƔƄƊǈƌƔ =?ª߰ƞƷƔƖƣऽ½ƟডӸƹۈডǇືӂƌƽŻƝƌƔ =?ªǗȑǡƣਆЋƝդǄƿ¦ൟ௃Ơ৐ƌƔ =?ª߰ƞƷЀॣƧƝƿƣಓ઱૘ӚǇືӂƎǀƽŻƠ஢໧ƌƔ =?ª߰ƞƷƣǰȑǾȓƠƌƘƀƿƝǛȇǫǰƌƔ =?ª߰ƞƷุ৲Ɯ৐ƎǀƽŻƠƌƔ =?ª߰ƞƷƔƖƝԈƌƄұƉƐƔ =?ÎľÏÿ༵֗ృ໧«=?ª࠾ࢆ༵֗ǇƌƘƀƿƝޮঢƌƔ =?¥Îఊ๑«็૴ƳƜƀƀƘƛ¦ඕൊƣƽŻƠƟǀƳƜ¦ޙƀŹശൌƳƜ¦մ଑ƘƛܯŽƛ¦ǊǱǸǌǡǇƔƄƊǈƷƾŹƒǁǇԖƀƌƛ¦࣋Ƅ໤Ɓ෦త੏ŽƛŹƘƔ¦෦తմ଑Ƙƛ࣋ŹƔ¦ƳƝƶඝƟƞǇࠧൌƟƿƠ܋ങƌƛ¦ƜƂǀƕƆऔޙƠ¦֎ƚƂƁƔƄƊǈŷƘƔ¦ࠧ๭༵֗ƣശൌǇմ଑Ƙƛ࣋ŹƔ¦ƟƞÏÎĿÏÿٽҸແϚªљ࣏«=?ª৓ୖൽϽǇƁǈƥƘƔ =?¥Îఊ๑«ࢺ೛ǇƌƘƀƿƝƌƛ¦ગƂƟরƜƻƘƄƿƝॠƶƔ¦ࠧൌƜƹƿƂƘƔ¦झࡦƄƜƂƔ¦ƟƞÏª߶௛ϚǇࠔਂƠƌƘƀƿƝࠜբǇƀƆƛޮঢƌƔ=?ª৓ୖൽϽƜƤ߰ƞƷƔƖƁƝƛƷԈƌǈƜƄǁƔ=?ª߰ƞƷƔƖƁԈƌƶǀƽŻƠ¦ƞŻƌƔƾ໡ŹƀƌƘƀƿƝܯŽƔ =?ÎŀÏÿ׽ޠࢺ೛«=?ªࡦޮƿƣխعǇࢺ೛ƌƔ =?ªഝӖේǇޮঢƌƛ຋ϩƌƔ =?
ªൂ༹ࢫǇ຋ϩƌ࠾ћƌƔ =?¥¥ϞझƣƽŻƟڑҜƀƾ¦ൽϽ࠾ࢆˬ 
ൽϽࣄ  ƣ࠾ࢆবƤේԆƣഀґุ݂ƣਆุ݂૴ƠſƆǀÎĽÏÿ߰ƞƷືӂ«ƠƙŹƛƣࠧێഀґƁއƷ݄ƄÎ֗ࢬঊå =?Ï¦ࠝŹƜÎĻÏÿ࠾ࢆઆண«Î௙ =?ÏƠƙŹƛƣഀґƁ݄Ƅ¦࠾ࢆƠſŹƛƽƄմ଑ƘƔƝࠧൌࠧफ़Ɯ໡ŹഀґƝਗ਼ŽƛŹǀƈƝƁൌƀƘƔ§ƒƌƛ¦ಣ઀Ơഀґุ݂ƣÎľÏÿ༵֗ృ໧«ƠƙŹƛƤ¦֗ࢬঊƁ =? ƝƟƿ¦ƀƟƿࣧƟƄ¦Ԇবƣࠧێഀґƣ૴ƜƤ¦ഀґƜƂǀƝƌƔॣঊƁ ಺ุƠࣧƟŹڑҜƝƟƘƔ§ƳƔ¦ഀґุ݂ÎŀÏÿ׽ޠࢺ೛«ƠƙŹƛƤ¦֗ࢬঊƁ=? ƣƴƣڑҜƝƟƿ¦ࠧێഀґƠſŹƛƤއƷ୏ŹഀґƝƟƘƔ§ƈǁƤ¦࠾ࢆƜదǀǗȑǡƣ߰ƞƷƔƖƠ¦௱ƴ൙ƀƐǇƎǀϭƠ¦ӖේǇއ୏ƜƷļÅľ޽Ƥࢺ೛ƌƛࠛߐƎǀƽŻƠ¦࠾ࢆࠔਂ߶௛ƠſŹƛԆবƠ୺୘ƌƛŹǀƣƜ¦ƒƣஊƠդƌƛŹŽƥ࠾ࢆƣƔƶƣ׽ޠࢺ೛Ƥ¦ưƝǈƞƣԆবƁ¦ŷǀ୤ணƽƄࢪຢƛŹǀƤƏƜƤŷǀƁ¦Ԇবࠧफ़ƠƝƘƛƴǁƥ¦ࠧൌƜմ଑ƘƔƝਗ਼ŽǀƈƝƁƜƂǀ¦Ú࠾ࢆƜഀґƜƂǀƝƈǂÛƠƤ¦ƙƳƿ݄ŹࠧێഀґƠƤڑƨƙƀƟƀƘƔƀƾƜƤƟŹƀƝܯŽƾǁǀ§
= Ļ?ӴԆবƣ࠾ࢆђƠƽǀঢেഀґƝࠧێഀґƣೊԁƠƙŹƛ¥࠾ࢆবƣ࠾ࢆђƠƽǀุ݂൬ƣഀґƝ¦ࠧێഀґƠƙŹƛุ݂ƉƝƠೊԁƌƛŹƄƝ¦ϞҌƣƽŻƟڑҜƠƟƘƔ§
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¥ϞझƣƽŻƟڑҜƀƾ¦࠾ࢆђഀґƝԆবࠧێഀґƝǇೊԁƌൌৃڥௌƌƛŹƄƝ¦ƳƏਆ੾୴ƠƤԆবࠧێഀґƁ໡Źඝ¦ƙƳƿłഀґƹŃഀґƠ൰ƘƛŹǀƈƝƁ௱ƴࡤǁ¦࠾ࢆђഀґƝೊƮǀƝŀƙƣഀґุ݂ƣਆƛƠſŹƛࠧێഀґƁ݄ƄƟƘƛſƿ¦ŹǄƻǀՑŹࠧێഀґƠƟƘƛŹǀƈƝƁǄƀǀ§ේԆൽϽԆҚƠſŹƛƤ¦ൽϽ࠾ࢆˬÎൽϽࣄÏƤ¦ĹవࠝƣŁڔƝŹŻೊԁ୴ਲ਼ŹࠜֈƠߐғƎǀƈƝƠƟƘƛŹǀƣƜ¦࠾ࢆƠ઀Ǝǀϩ࠭ƹ߯ঞƝŹƘƔശൌƠƙŹƛ¦ƞŻƌƛƷࢗൌƠलঢƌᒋຖƌƂǁƟŹƳƳƠ࠾ࢆƠߐғƎǀƈƝƠƟǀԆবƷࣧƟƀƾƏŹƛ¦ƒŻŹƘƔभ׿ƣ૴Ɯ࠾ࢆবƝƌƛƣࠧێഀґƷࡣ՝୴ƠƟƘƛƌƳŹ¦ƒƣڑҜ¦ՑƄƟƘƛƌƳŻٟ܂ƠŷǀƈƝƤುƶƟŹƝܯŽǀ§¥ƒƌƛƳƔ¦ഀґุ݂ƣÎĹÏÿؘฏभ׿«ࢪؘƣभ׿Ɲ¦ÎĺÏÿؘฏभ׿«ୟࢪൊƟƞƣभ׿ƣఛƙƣุ݂ƠƙŹƛ¦໖ࡐƣǢȔƁગƂŹƈƝƁǄƀǀ§ƒǁƠƙŹƛƤ¦Ԇব੖Ƥ¦ࠧێഀґƜਆ੾୴Ơ݄ƄഀґƌƛŹǀƁ¦ђ੖ƀƾƎǁƥƒǁưƞ݄ƄƤഀґƌƛŹƟŹ§ƙƳƿђ੖ƠƎǁƥ¦ؘฏƠſƆǀࢪؘƣभ׿ƷୟࢪൊƟƞƣभ׿Ʒ¦ռේ୴ƜเચƟƄࢪຢǀƈƝƁ¦ŹǄƥீƔƿਂƣࠔƜŷƿ¦ۄŹՅŽǁƥࢪຢƛீਅƜŷǀƁےƠ¦ƒǁưƞ݄ŹഀґƠƟƘƛŹƟŹƝܯŽƾǁǀ§¥ԆবǇ࣏ۄ߶௛ƌ¦ƒƌƛഀґƎǀແतƜŷǀђƣ़Ћƣඝ½Ƥӕ¦ࡎӁॣƜŷǀƣƜ¦ƈƝࢪؘƣभ׿ƹୟࢪൊƠդƌƛƤ¦ԆবƜŷǀ࠾ࢆবƝƤϩ࠭ƣޟƿງƁગƂƄϷŹϯƟƘƛŹǀƁϭƠ¦ԆবƀƾگǁƥƀƟƿय़܁ƣഀґƠƟǀƈƝƷ૥ƌඝƟŹƝŹŽǀ§ƒƣڑҜƝƌƛƈƣุ݂ƣഀґƠդƌƛ໖ࡐƣբƠગƂƟәƂƁবƍƛŹǀƣƜŷǂŻƝܯŽǀ§¥ƳƔ¦ഀґุ݂ƣÎĽÏÿ߰ƞƷືӂƠƙŹƛƷ¦ŃഀґƠƙŹƛƤ௙ƍԒ݉ƜŷǀƁ¦łഀґƝńഀґƠſŹƛ¦ƒǁƓǁ ÷ϞझƣәƂƁŷƿ໖ࡐƣǖȋǫǿƁગƂŹƈƝƁǄƀǀ§߰ƞƷືӂƠդƌƛƤ¦࠾ࢆবƤђƠſŹƛథ๾ࠗǇƽƄ՝޿ƎǀࠔƤƷƖǂǈ¦ЀࣉƠ๱ǈƕƿ¦Ӗේƣ௱ƴ൙ƀƐǇƌƔƿ¦Ӂ༹ƣǕȋǫǩȄÀȓǇƌƔƿ¦বԖศƣঘ༹ǇƈƳƶƠƌƔƿ¦ƟƞƎǀ૴Ɯ߰ƞƷƝฅƠդǄƿ¦ƒŻƎǀƈƝǇସƌƛ߰ƞƷƣع੾୴Ɵܶ௘ƹۄຏ¦೿नƹಣѰ¦ƒƌƛ
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The purpose of this paper, we focus on evaluation in childcare practice, analyzes the evaluation and self-evaluation 
of trainees from the nursery to the apprentice , by the comparative study, university students of nursery challenges 
in practice, also be to clarify the problems, etc., and is that it will lead to the enhancement of the content and 
quality of training guidance. Speciﬁcally, the discussion is to organize analyze the comprehensive evaluation and 
assessment of each item from the training garden for childcare training  ˬfor apprentices for the last three years in 
addition, also a self-evaluation by the apprentice that you created in the post-guidance Compare By considering, 
and to clarify the issues and problems in the training of university students, it is possible to explore the direction 
and perspective on efforts to improve child care practice ability, thus teaching of childcare training guidance  ˬand, 
pre and post and lead to improvement improvement and further enhancement of leadership, even is to contribute to 
that explore the better way.
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